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Abstract 
The study area is the city of Al-Diwaniyah, the center of the province of Al-Diwaniyah, and this 
made it an important node of the main transport routes, most of which pass through the city. The city has a 
total area of 4711 hectares and includes five sectors with 61 residential neighborhoods. 
The study aims to detect the spatial variation of concentrations of air pollutants of carbon monoxide, 
carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides from burning fossil fuels through the use of dispersion 
and dispersion models for vehicle emissions at intersections. The Sidra Intersection v5 software is used to 
calculate the quantities of fuel consumed and the resulting emissions , Aermod View v8 is also is used to 
model vehicle emissions taking in to consideration the modeling time is the morning rush hour 7.5-8.5 AM, 
during which the monitoring of the numbers and types of vehicles in 16  main intersection of the field study 
in July of 2017.The methodology of the study is based on the analytical descriptive method. The methods 
of automated analysis are also used in GIS.  
The study reveals the difference in the quantities of fuel consumption and the quantities of pollutants 
emitted at the intersectionswhere the highest amounts of fuel consumption are in some of the intersections 
surrounding the central area of the city, and the direction of the movement of emissions by the wind in July 
are two main axes, the first towards the south-east and the second to the north-west. Nitrogen oxides cover 
more space than compared with other pollutants. The distance from the source of emission, shows that the 
higher concentration levels are usually closer to the source of emission and close distances. 
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  الخلاصة
 التي يمر لرئيسة بمدينة الديوانية وهي مركز محافظة الديوانية ، وهذا جعل منها عقدة مهمة لطرق النقل االدراسة منطقة تتمثل
  .حياً سكنياً( ١٦ )وبواقع وتضمنت خمسة قطاعات تار هك١١٧٤ المدينة ضمن التصميم الاساسةتبلغ مساح. اغلبها بالمدينة
 الكاربون اوكسيد واحادي الكاربون اوكسيد بثاني  المتمثلة الهواء ملوثات زلتراكي المكاني التباين عن الكشف تهدف الدراسة الى 
 المركبات لانبعاثات والتشتت الانتشار نماذج استعمال خلال من الاحفوري الوقود حرق عن الناتجة النتروجين واكاسيد والهيدروكربونات
 وبرنامج الناتجة الانبعاثات وكميات المستهلك الوقود كميات لحساب 5v noitcesretnI ardiSبرنامج استخدم وقد التقاطعات في
 الذروة ساعة هي النمذجة وقت وان .الانبعاث معاملات خلال من المركبات انبعاثات نمذجة لغرض استخدامه تم 8v weiV domreA
 تموز شهر رئيس أجريت عليها الدراسة الميدانية في قاطع ت٦١ اعداد المركبات وانواعها في رصد  اذ تم خلالها ٥,٨-٥,٧الصباحية 
 أيضا أساليب التحليل الآلي في نظم المعلومات واستخدمت ، على المنهج الوصفي التحليليالدراسة ية منهجوقامتلا.٧١٠٢من سنة 
 اعلى تظهر في التقاطعات، اذ ها المنبعثة عنالملوثات استهلاك الوقود وكميات كميات في تباين الدراسة عن كشف الوتمخضت الجغرافية
 اتجاه حركة الانبعاثات بفعل الرياح في شهر تموز وان ، الوقود في بعض التقاطعات المحيطة بالمنطقة المركزية للمدينةلاستهلاككميات 
 مقارنة اكبر مساحة اكاسيد النتروجين تغطي وان.  والثاني باتجاه الشمال الغربيقيتكون بمحورين رئيسيين الأول باتجاه الجنوب الشر
 فات تركيزا عادة ما تكون أقرب الى مصدر الانبعاث وبمساى المستويات الأعلفاناما المسافة عن مصدر الانبعاث . ببقية الملوثات
  .متقاربة
  
  التقاطعات الانبعاثات، المكانية، النمذجة: دلةال الكلمات
 
  لمقدمةا-١
في مقدمة هذه ( السيارات) وسائل النقل من اهم مصادر الانبعاثات لعديد من الملوثات وتاتي المركباتتمثل
 للإنسان ولهذا فان انبعاثات لكثرة اعدادها وتفاوت احجام محركاتها فضلا عن كونها اقرب مصدر االوسائل نظر
 حقيقة كلة يكون مباشر نظرا لانخفاض الانبعاثات التي تطلقها وان لنوعية الملوثات المنبعثة عنها تمثل مشتأثيره
  وتمثل مدينة الديوانية احدى هذه المدن التي تحتاج الى دراسات تتناولالمدن، الهواء فييةتواجه جودة نوع
  .موضوع الانبعاثات عن هذه المصدر
جغرافية المقدمة في موضوع تلوث الهواء تركز على تراكيز الملوثات في الهواء  اغلب الدراسات الان
 في المدن وهي لا تهتم بتراكيز هذه الملوثات في الانبعاثات الناتجة عن هذه المصادر على الرغم من طالمحي
مثلها مثل القياسات الارتباط الشديد بين تراكيز الملوثات في الانبعاثات وعلاقتها بالمكان والاحوال المناخية 
 المحيط واحيانا نجد ان هناك خلطا بين المعايير البيئية الخاصة بتراكيز الملوثات في الهواء هواءالمتعلقة بتلوث ال
 ارتأينا لقومن هذا المنط.  في انبعاثات مصادر تلوث الهواءت الملوثاكيز البيئية الخاصة بترالمعاييرالمحيط وبين ا
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 في انبعاثات المركبات في مدينة الديوانية وهو ما يعطي صورة ملوثاتعلق فقط بتراكيز الان يكون هذا البحث مت
 المصدر بكميات الملوثات المطروحة الى الهواء وفقا للمسافة عن المصدر والخصائص هذهواضحة لمدى مساهمة 
  المناخية
 الهواء ملوثات لتراكيز المكاني التباين عن الكشف امكانية هنا انطلقت مشكلة البحث المتمثلة بمدى ومن
 حرق عن الناتجة النتروجين واكاسيد والهيدروكربونات الكاربون اوكسيد واحادي الكاربون اوكسيد بثاني المتمثلة
 مدينة في التقاطعات في المركبات لانبعاثات والتشتت الانتشار نماذج استعمال خلال من الاحفوري الوقود
  الديوانية؟
 المركبات وكميات الوقود بأعداد عن هذا التساؤل بان مدى المساهمة مرتبط لتجيب الفرضية الرئيسة وتاتي
  .ةالمستهلكة ونوعيته فضلا عن طبيعة الظروف المناخي
 شرقا° ٤٤٨٥٧٠ و° ٤٤٢٥٠٣ طول خطي بين الواقعة الديوانية بمدينة للدراسة المكانية الحدود تتمثل
 مهمة عقدة منها جعل وهذا الديوانية، محافظة مركز وهي شمالا° ١٣ ٦٥٥١ و° ٢٣ ١٠٢٥ عرض ودائرتي
 مساحة وان هكتار٣٠٥٤١ للمدينة الأساس التصميم مساحة تبلغ. بالمدينة اغلبها يمر التي الرئيسة النقل لطرق
  .سكنياً حياً( ١٦ )وبواقع قطاعات خمسة وتضمنت( ١ )رقم خريطة هكتار ١١٧٤التصميم هذا ضمن المدينة
 اعداد المركبات رصد تم خلالها اذ ٥,٨- ٥,٧ الصباحية الذروة ساعة فهي الحدود الزمانية للدراسة اما
 ساعة الذروة الصباحية خلال انية الدراسة الميدا رئيس أجريت عليهتقاطع٦١ تحديدوقد تم .وانواعها في التقاطعات
  .٧١٠٢ تموز من سنة شهرفي ( ٥,٨- ٥,٧) 
 نظم في الآلي التحليل أساليب أيضا واستخدمت ،التحليلي الوصفي المنهج منهجية البحث على وقامت
 لحساب كميات 5v noitcesretnI ardiS برنامج  المستخدمةوسائل من اهم الت كانفيما ،الجغرافية المعلومات
 نمذجة استخدامه لغرض تم الذي 8v weiV domreA وبرنامج ، وكميات الانبعاثات الناتجة عنهاالوقود المستهلك
 01 siG crA استخدام برنامج وتم . الامريكيةيئة وكالة حماية البفي برنامج معتمد وهوانبعاثات المركبات 
  . الحسابات التي تهم البحث فضلا عن الإخراج النهائي للخرائطبعض التحليل الآلي وأساليبلغرض اجراء 
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  (المركبات)المتنقلة الانبعاث مصادر خصائص-٢
 تتضمن وهي والأدوات، والمكائن المركبات من متعددة أنواع من للانبعاثات المتنقلة المصادر تتكون
 من متفاوتة كميات منها وتنبعث الوقود، أنواع من متنوعة مجموعة  وتشغلها مختلفة، دورات تستخدم محركات
 في سنركز لذا واهمها المصادر هذه احد النقل وسائل وتمثل. الضارة وغير والضارة والمعقدة البسيطة الملوثات
 ان ويمكن متنقلة مصادر المركبات كون خطي انبعاث مصدر المصدر هذا ويمثل النوع هذا على الدراسة هذه
 :يأتي لما وفقا الموضوع هذا نتناول
  المركبات انواع  - أ
 المركبات عدد بلغ اذ ٣٠٠٢ سنة بعد وبخاصة *الديوانية محافظة في المختلفة المركبات عدد زاد لقد   
 المركبات عدد ٧١٠٢ عام في اصبح فيما مركبة ٣٨٧٥ السنة هذه خلال الديوانية محافظة في المسجلة
 يفوق ما وهذا. ***%١٩,٤١ للمركبات المركب السنوي النمو معدل كان وبذلك( ١ )رقم جدول مركبة**٠٠٧٦٠١
  .%٩,٢ لغوالبا المحافظة سكان نمو معدل
 نسبة الخاصة المركبات سجلت اذ الاعداد حيث من( ١)رقم الجدول بحسب المركبات هذه أنواع تباينت لقد
 وقد العام، النقل وسائل استخدام بدل الخاصة المركبات نحو السكان اتجاه يعني مما الكلي المركبات عدد من% ٤٤
 وسيلة تمثل النارية الدراجات ان من الرغم وعلى المركبات، أنواع جميع من% ٧ نسبة النارية الدرجات شغلت
 انبعاثات ان الا للوقود استهلاك اقل وانها الأخرى المركبات من وزنا وأخف أصغر لأنها للنقل سريعة
 من الهيدروكربونية الانبعاثات من مرات ٨ بمقدار أعلى الشوطين ذات النارية الدراجات من الهيدروكربونات
. المستخدمة الركاب لمركبات الهيدروكربونات انبعاثات من مرات ٠١وأعلى الأشواط الرباعية النارية الدراجات
 الأربعة لمحركات مماثلة الشوطين ذات النارية الدراجات محركات من الكربون أكسيد أول انبعاثات وان
 بين مختلطة وهي بعجلتين بعضها الديوانية مدينة في النارية الدراجات ان النظر يلفت ومما[. 82p.3]أشواط
 بكثافة يتعلق فيما اما .الأشواط رباعية فجميعها عجلات ثلاث ذات الدراجات اما الأشواط ورباعية الأشواط ثنائية
 صورة تكون ان اجل من( ٢ )رقم الجدول بحسب المركبات أنواع تقسيم تم فقد المركبات أنواع حسب المرور
 وقد المدينة، في للشوارع الميدانية الدراسة من الاستفادة تم وقد المدينة شوارع في ونسبها المركبات لطبيعة أوضح
 مركبات وان ،%١٤ وبنسبة اليومية المرور بحركة تواجدها حيث من هيالأكثر الخصوصي مركبات ان ظهر
 من% ٧ نسبة فشكلت (ستيشن )مركبات اما الخصوصي مركبات مجموع من% ٣٩ نسبتة ما تمثل كانت الصالون
                                                            
 مدن جميع على ينطبق وهذا الديوانية مدينة تخص منفردة بيانات وجود لعدم نظرا الديوانية بمحافظة المتعلقة البيانات اعتماد تم*
 وان المحافظة في المدن أكبر باعتبارها المدينة وفي المحافظة في المركبات لأعداد تناسبية صورة الأرقام هذه تعطي ان ويمكن المحافظة
 يزداد قد اذ المحافظة داخل في فعلا موجود ما تعكس لا قد المسجلة الاعداد ان اخر جانب ومن جانب من هذا فيها، يتواجد السكان ثلث
 في مسجلة مركبات تكون قد لانه يقل قد او المحافظة من اشخاص يملكها أخرى محافظات بأرقام مركبات لوجود نظرا ذلك عن العدد
 .الديوانية مدينة يشمل وهذا أخرى محافظات من اشخاص ويمتلكها المحافظة
 .المرور مديرية في وليس وزاراتها ضمن تسجل لانها الحكومية المركبات الإحصائية هذه تشمل لا**
 ٠٠١( *الماضي( / )الماضي )–( الحاضر )بالمعادلة السنوي النمو نسبة استخرجت***
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 مركبات مجموع من% ٨٥,٠٨ وبنسبة صالون نوع من الأجرة مركبات بعدها تاتي الخصوصي، مركبات مجموع
  يعطي وهذا الأجرة
  الديوانية محافظة في المركبات أنواع( ١ )رقم جدول
 النسبة العدد السيارة نوع
 ٤٤ ٠٠٥٦٤ خصوصي
 ١٢ ٠٠٠٢٢ اجرة
 ١٢ ٠٠٠٢٢ حمل
 ٤ ٠٠٤٤ زراعية
 ٣ ٠٠٨٣ انشائية
 ٧ ٠٠٠٨ نارية دراجة
 ٠٠١ ٠٠٧٦٠١ المجموع
 ]4[:المصدر
 يعتمد المدينة داخل النقل اتجاه وان الديوانية مدينة في بالغازولين تعمل التي المركبات لسيادة صورة
 عدد زيادة خلال من يؤثر الديوانية مدينة داخل النقل في الاتجاه هذا ان. صالون نوع من الصغيرة المركبات
 nailartsuA )لمؤسسة دراسة وفي الجماعية النقل وسائل استخدام مع بالمقارنة المدينة داخل بالمركبات الرحلات
 عدد بزيادة يقل المختلفة المركبات استخدام عن الصادرة الانبعاثات مجمل ان وجد( eciffO esuohneerG
 بلغت اذ الركاب عدد أساس على الانبعاثات في مساهمة اقل الجماعي النقل وسائل تمثل اذ( ١)رقم شكل الركاب
  . كم/كيلوغرام ٣٠٠,٠ راكب كل مساهمة نسبة
  *[]الديوانية مدينة في المركبات أنواع حسب المرور كثافة( ٢)رقم جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                            
 ٧١٠٢ تموز الميدانية الدراسة ]*[
 النوع نارية دراجات الحمل مركبات الأجرة الخصوصي
 باص صالون ستيشن صالون
 ٢١صغير
 باص
فما ٤١
 فوق
 حمل
 صغيرة
 حمل
 متوسطة
 حمل
 كبيرة
 انشائية
 ثلاث عجلتين
 عجلات
 ٨١٧١ ٥٤٠٢ ٥٧٣٢ ٩٠٨٦ ٣١٢٩١ ٤٠٨٣ ٢٢٥٧ ٨١٠٧٤ ٧٥٤٤ ٣٠٢٩٥ العدد
 مجموع
 النوع
  ٠٦٦٣٦
 
 ٧٩٣٨٢ ٤٤٣٨٥
 ٥٠١١
 ٣٦٧٣
 المجموع
 الكلي
  ٩٦٢٥٥١
 
 ٣٤,٢ ١ ٨١ ٧٥,٧٣ ١٤ النسبة
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  المركبة ونوع الركاب عدد أساس على محسوبة النقل وسائل من الانبعاثات( ١)رقم شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
  
 ]5[:المصدر
   الوقودنوعية- ب
( ٣) الناتجة عن غاز العادم حسب نوعية الوقود المستخدم ويتضح من جدول رقمالانبعاثات مقادير تختلف
 من وقود 2OC 3HN ,CH ,OCان الغاز المسال تقل منه كمية الانبعاثات لأغلب الملوثات فيما تنخفض كميات 
يعد ( بانزينال)لينوبالنسبة للغازو[. 47p.6] أنواع الملوثاتلاغلب الغازولين فترتفع كميات الانبعاثات اما الديزل،
الرقم الاوكتاني للغازولين من اهم مواصفاته وقد كانت تضاف مادة رابع اثيل الرصاص رخيصة الثمن لرفع الرقم 
في المحركات الا انه لوحظ بان مادة الرصاص تشكل خطورة على ( دوانز) الفرقعة هرةالاوكتاني للقضاء على ظا
 استخدام مادة كيةمعدنية للمحرك وقد منعت الولايات المتحدة الامريالصحة العامة وتؤدي الى تآكل الأجزاء ال
 العراق عن استخدام هذه المادة توقففيما ٩٩٩١ اما الاتحاد الأوربي منع ذلك منذ عام٤٩٩١الرصاص منذ عام 
 عن ذلك اض واستع،ائيا واستغنى عن استخدام المادة المذكورة وأوقف استيرادها نه٥١٠٢منذ منتصف العام 
لإنتاج الغازولين ( ٠٩- ٥٩)بعمليات خلط البنزين المنتج محلياً بالبنزين المستورد ذي العدد الأوكتاني العالي 
 رةمما يشير ان الغازولين المنتج محليا ردي النوعية وذو مواصفات مدم[ ٧](١٨) ليصبح العدد الأوكتاني نالمحس
هو أصلا اقل بكثير من مواصفات الغازولين ( سنالبانزين المح)للإنسان والبيئة فضلا عن ان ما يعرف بـ
  .المستورد
   قيادة المركبة دورات -ج
 والتباطؤ*(سرعة عبورالتقاطع ) العبوروهي[ 927p.8]تقاطعات الفي المركبات ة اربع دورات لقيادهناك
 كمية على كميات استهلاك الوقود وأثيرت له مماوالتوقف والتسارع وهذه الدورات تؤثر في سرعة دوران المحرك 
 ة التحكم لحركة المرور وطبيعنوع هذه تبعا لحجم المرور، والقيادةالانبعاثات الناتجة عنه وتختلف دورات 
 بشكل واضح رات التي تظهر فيها تلك الدوضعاوتعد تقاطعات الشوارع من اهم المو(  او ثقيلةفيفةخ) المركبة
                                                            
 .المروري السماح حالة في التقاطع عبور بها يتم التي السرعة*
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 عنها في تلك المواضع ناتجة التي تحتسب استهلاك الوقود ومقدار الانبعاثات الادلاتوقد طورت المع( ٢) رقمشكل
 في  حساب ستخدم التي تلبرامج ويعد من اهم االمعادلات هذه ardisوقد اعتمد برنامج [ 01 ]،[9]٥٨٩١منذ عام
  . للقيادة ولكل اتجاه من الشارعة من الأساليب الأربعلكل ليباستهلاك الوقود والانبعاثات لكل من الأسا
   حسب نوع الوقودالمنبعثة الملوثات تراكيز( ٣)قم رجدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ]6[:المصدر
 مستهلكة حساب كميات الوقود الروري يتعلق بمدينة الديوانية وعند دراسة التقاطعات كان من الضوفيما
  1.5noitcsretni ardis سواء للغازولين او الديزل وقد استخدم برنامج لتقاطعات المنبعثة عند هذه الوثاتوالم
 الوقود المستهلك وكميات الانبعاثات على عدد المركبات التي تمر بالتقاطع كميات تقدير ي يعتمد فوهوللحساب
ومستوى الخدمة ( إشارة) التقاطع دوار او عادي نوعو( غازولين، ديزل)وانواعهامن حيث كونها خفيفة او ثقيلة
  لذلك التقاطع
                                                            
 للبرنـامج  المدخلة واعدادها المركبات نوع على وبالاعتماد الوقت بنفس الوقود نوعي لكلا المستهلك الوقود كميات بحساب البرنامج يقوم
 في الكبريت نسب لاختلاف ذلك يعود ولربما 2OS الكبريت أوكسيد يحتسب لا وهو الانبعاث معامل طريق عن الملوثات تراكيز وتحسب
 المركبـة  تـشغيل  ببداية المتمثلة الباردة الانبعاثات يشمل لا وهو الحارة بالانبعاثات يعرف بما هنا الملوثات حساب ويتمثل. الوقود نوعي
  .الوقود تبخر عن الناتجة الانبعاثات يشمل لا وكذلك
 
 المسال الغاز الديزل الغازولين القياس وحدة الملوث نوع
 6.05 9.0 3.71 كم/ملغرام 3HN
 8.2 7.3 9.8 كم/ملغرام 2OS
 3 7 3 كم/ملغرام O2N
 50.0 33.0 70.0 كم/غرام ON
 10.0 73.0 20.0 كم/غرام 2ON
 4.0 5.11 1.1 كم/ملغرام CO
 2.0 1.62 6.0 كم/ملغرام CE
 93.1 01.0 84.1 كم/غرام OC
 01.0 20.0 31.0 كم/غرام CH
 70.0 08.0 01.0 كم/غرام XON
 81.0 38.0 42.0 كم/غرام XON+CH
 500.0 640.0 600.0 كم/غرام MP
 3.981 5.081 1.802 كم/غرام 2OC
 47.11 87.6 68.8 كم]001/l[ الوقود استهلاك
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  دورات قيادة المركبة في التقاطع( ٢)رقم شكل
 ]8[:مصدر   ال
 اذ تختلف الشوارع يعتمد على زمن التأخير والاتجاه الذي تسلكه المركبات من كل ممر وعرض الذي
 اكثر من صنف للشوارع بنفس الوقت فضلا اطعقد يخدم التق من حيث صنف الشوارع التي تخدمها اذ تقاطعاتال
  . عن ابعاد التقاطعات
 الرصد تباين كميات استهلاك الوقود وكميات الملوثات الرئيسة المنبعثة لساعة( ٤) من الجدول رقمويتضح
بالمنطقة  اعلى كميات لاستهلاك الوقود في بعض التقاطعات المحيطة فتظهر بهذا البرنامج والمستخرجة نهاع
التي تمثل حلقة وصل للأحياء الكثيفة السكان مثل تقاطع عبد الكريم قاسم ( ٢) رقم خريطة للمدينة كزيةالمر
  . تقاطع شارع شهيد المحرابىإضافة ال(  والكبيرالصغير)والمصطفى وتقاطعي العصري 
 المركبات المارة بهذه التقاطعات التي لأعداد ارتفاع كميات استهلاك الوقود الى كونه انعكاس يرجع و
 المركزية حيث تتركز اغلب الأنشطة لمنطقةاذ يرغب أصحاب المركبات في الوصول ل( ٣)توضحها خريطة رقم
فيما نجد انخفاض نسبي لاستهلاك الوقود في بعض التقاطعات داخل المنطقة المركزية . والخدمات المهمة للسكان 
 سرعة وبطيءلتحدي والام والفضائل ويرجع ذلك الى عوامل تتعلق بهندسية التقاطع  التقاطعات على شوارع المث
  . للمنطقة المركزيةلة من عدد المركبات الداخحدالمركبات إضافة الى بعض الإجراءات المرورية التي ت
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  (٥,٧-٥,٨) طعات المدروسة للساعة في التقاعنه والملوثات الناتجه مستهلككميات الوقود ال( ٤) رقمجدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 *[ ]:المصدر
  
  
  
  
                                                            
 . noitcesretni ardis برنامج لمخرجات الميدانية دراسة ]*[
 نوع التقاطع اسم
 التحكم
 رمز
 التقاطع
 عدد
 المركبات
 الوقود
 المستهلك
ساعة/لتر
  2OC
 h\gK
  OC
 h\gK
  CH
 h\gK
  XON
 h\gK
  الساعة
 
 ٦٨٤,١ ٣٠١,١ ٩٤ ٥,٣٤٦ ٤,٧٥٢ ٠٣٤٣ ١ دوار
  الاحتفالات ساحة
 
 ٨٨٨,٠ ٢٢٦,٠ ١٧,٦٢ ٦٨٣ ٤,٤٥١ ١٧٥٢ ٢ دوار
  التربية
 
 ٦٧٢,١ ٨٣٠,١ ٩٩,٢٤ ٩,٦٧٥ ٨,٠٣٢ ٧٩٨٢ ٣ دوار
  قاسم الكريم عبد
 
 ٣٢٨,٢ ٥٨٠,٣ ٤٩,٠٠١ ٤,٧٤٥١ ٧,٨١٦ ٦٥٨٤ ٤ دوار
  المصطفى
 
 ٥٣٥,٢ ٥٠٥,٢ ٦٥,٦٨ ٠٣٣١ ١,٢٣٥ ٩٣٤٥ ٥ اشارة
  (الصغير)العصري
 
 ٤٣٦,٣ ٥٤٨,٤ ٠٧,٦٢١ ١,٢٢٣٢ ٧,٨٢٩ ٢٨٥٥ ٦ دوار
  (الكبير)العصري
 
  ٧ دوار
 
 ٤٩٩,١ ١٦٤,١ ٣٨,٦٦ ٦,٦٤٨ ٦,٨٣٣ ٢٧٤٤
  التحدي
 
 ٧٨٥,١ ٥٩١,١ ٨٢,٣٥ ٣,٦٨٦ ٩,٢٧٢ ٧١٧٣ ٨ اشارة
  الام شارع
 
 ٦٥٤,١ ٨٧٥,١ ٣٢,٧٤ ١,٦١٨ ٥,٦٢٣ ٤٤١٣ ٩ اشارة
  الفضائل شارع
 
 ٧٨٥,١ ٩٠١,٢ ٤٢,٠٥ ٤,٠٤٠١ ٢,٦١٤ ٨٨١٣ ٠١ اشارة
 ش ــهيد ش ــارع
  المحراب
 ٣٢٧,٢ ٨٤٤,٥ ٨٥,١٨ ٧,٢٩٤٢ ١,٧٩٩ ٥٥٠٤ ١١ اشارة
  الحجرية
 
 ٣٧٨,١ ٧٩٣,١ ٥٠,٣٦ ٦,٢٠٨ ١٢٣ ٩٠٢٤ ٢١ دوار
  النسر
 
 دوار
 باشارة
 ١٧٨,٣ ٠٤٣,٥ ٢٣,٥٣١ ٤٤٥٢ ٧١٠١ ٦٨٤٥ ٣١
  العروبة شارع
 
 ٤٣٢,١ ١٤٤,١ ٣٨,٨٣ ٥,٦٣٧ ٦,٤٩٢ ٦١٧٢ ٤١ اشارة
  العروبة
 
 ٥٦٧,١ ٦٠٣,١ ١٢,٠٦ ٤,٤٤٧ ٧,٧٩٢ ٢٩٠٤ ٥١ دوار
  الولادة مستشفى
 
 ٨٥٦,١ ٥١٣,١ ٦١,٨٥ ٦,١٢٧ ٦,٨٨٢ ٨٥٦٣ ٦١ دوار
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  استهلاك الوقود في التقاطعات المشمولة بالدراسة( ٢) رقمخريطة
  
  (٤)جدول:المصدر
  الدراسة المشمولة باتكثافة مرور المركبات في التقاطع( ٢) رقمخريطة
  
(٤)جدول:المصدر
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   المكانية لانبعاثات التقاطعاتالنمذجة -٣
 ج استخدام برنامفقدتم مدينة الديوانية في الناتجة عن التقاطعات المدروسة ثات النمذجة المكانية للانبعافي
 المشاكل مختلف عالجت التي المستمرة بالتحديثات الذيتميز  SEKAL شركة من 0.9.8V WIEV DOMREA
 معتمد برنامج وهو الانبعاثات ومراقبة نمذجة برامج اهم من يعد هذاالبرنامج ولعل النموذج بهذا المتعلقة الحسابية
  [.73-61pp.11]العراق لدى معتمدة البيئية وقواعدها لوائحها تعد التي الامريكية البيئة حماية وكالة لدى
  البيئة حماية وكالة نماذج على تحتوي التي الهواء تشتت نماذج من كاملة حزمة عن عبارة البرنامج هذا ان
 واجهة وفيEMIRP-CSI و 3TSCSIو DOMREA وهي، والعالم المتحدة الولايات في الشائعة APEالامريكية
 المصادر من واسعة مجموعة من وترسبه التلوث تركيز لتقييم واسع نطاق على النماذج هذه استخدام يتم اذ واحدة
 هذه وتباين توزيع نمط فهم يتيح بما التوزيع هذا وتمثيل( الغبار)الصلبة او الغازية سواء الهواء ملوثات ولأغلب
   .الجغرافية الوجهة من الملوثات
 الانبعاثات خلال ولمقادير (٤) من الجدول رقموالمستخرجة للبرنامج(ثا/غم) الانبعاثات يم تم ادخال ق
 تم تمثيل النمذجة وقد(  enil)الخطي المصدر بطريقة التقاطعات مثلت فيما ( ٥,٨- ٥,٧) الصباحيةلذروةساعة ا
 على بالاعتماد للبرنامج تزويدها تم التي شهر تموزخلال( ساعات٣ لكل)الساعية بحسب بيانات الظروف المناخية
 النمذجة بينت وقد [.٢١] والخاصة بمحطة الديوانية والمرمزة لتعمل مع هذا البرنامج AAONملفات موقع 
 : الملوثات في الانبعاثات مايليتراكيز لمستويات المكانية
 المدروسة الاربعة للملوثات كيز التي مثلت اعلى الترابشهرتموزالخاصة (٧()٦()٥()٤ )الخرائط من
 الغربي من اكثر الاحياء تعرضا والجمهوري والفاضلية احياء السوق والسراي والعصري والزعيم انيتضح
 منها، وان اتجاه حركة الانبعاثات بفعل ا التقاطعات فيها او قربهه وقوع هذبحكمللتراكيز الأعلى من الملوثات 
  .الغربيوالثاني باتجاه الشمال  شرقيالرياح في شهر تموز تكون بمحورين رئيسيين الأول باتجاه الجنوب ال
 لتقارب التقاطعات تندمج انبعاثاتها وبخاصة في المستويات الأدنى من التراكيز، اما المستويات ونتيجة
 لنمذجة الساعة وعلى مدى شهر اذهالأعلى من التراكيز فقد تتخذ أنماط شكلية تتماشى مع اتجاهات الرياح خلال ه
 وتقاطع المصطفى تأتي في اسم العصري وتقاطع عبد الكريم قي والتقاطع الصغير للحلمحراب اشهيد تقاطعات ان
  .الملوثاتمقدمة التقاطعات من حيث المستويات الأعلى لتراكيز 
 من يزيد مما الأمتار مئات تبعد اماكن الى يصل التقاطعات تأثير مديات مجموع ان حظ ومن الخرائط يلا
 تراكيز زيادة وبالتالي اخرى انبعاث مصادر لتأثيرات معرضة اصلا هي تكون قد اخرى مناطق تعرض خطر
 يحتل مساحة MPP(٠٠٢) غاز ثاني أوكسيد الكاربونيز ايضا ان المستوى الأول من تركويلاحظ. فيها الملوثات
واحتل المستوى الثامن . ويظهر فقط في تقاطع شهيد المحراب(  ٥) متر مربع خلال شهر تموز جدول رقم ٢٩٣
  .  النمذجة في شهر تموزةمتر مربع لساع٧٩٥٣٠٥مساحة ( MPP 5)وهو بتركيز
                                                            
 الساعة في الثواني عدد تمثل التي0063 على الجدول في ساعة/غم قسمة طريق عن استخرجت
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صري  تقاطعات العفيقد ظهر ( MPP ٠١) المستوى الأول ن غاز احادي أوكسيد الكاربون فقد كااما
 حة قاسم وتقاطع المصطفى وتقاطع شهيد المحراب على التوالي من حيث المساالكريم وتقاطع عبد رالصغي
فاحتل ( MPP 5.0 )وثوكان المستوى السابع من تركيز هذا المل.  متر مربع٢٥٢٦البالغ مساحتها . المتعرضة
  . متر مربع لساعة النمذجة في شهر تموز٣٩٣١١٥مساحة مساحة 
 هذا ساحة متبلغ( MPP1) الأول وى فان اعلى تراكيزها والمتمثل بالمستناتهيدروكربو الوبخصوص
 العصري طعمتر مربع لساعة النمذجة في شهر تموز وظهر فقط في تقاطع شهيد المحراب وتقا١٨١٤المستوى 
 خلال ع متر مرب٤٧٥٤٧٢١من تركيز هذا الملوث غطى مساحة( MPP 30.0) المستوى الثامن نوكا. الصغير
  .  ساعة النمذجة في شهر تموز
 مربع في متر٠٤٣٩يحتل مساحة ( MPP 2.0) المستوى الأول ذو التركيز ان فقد كلنتروجين اكاسيد ااما
 شارع العروبة وعبد الكريم قاسم والمصطفى وشهيد وتقاطع وقد ظهر في تقاطعات العصري الصغير تموز
 متر ٠٩٢٧٥٨  له مساحة تعرضتفقد (  MPP 500.0)لملوث ما المستوى الثامن من تركيز هذا ا. المحراب
 المتعرضة المساحات تتضح انيمكن ( ٣) رقم الشكلومن خلال  .  تموز في شهر مذجةمربع خلال ساعة الن
 تغطي اكبر مساحة مقارنة لنتروجين ااكاسيد ان ويظهر شهر تموز خلال الملوثات ولمختلفلمختلف قيم التراكيز 
  . بقية الملوثاتب
 فانه يمكن ان يتضح ومن خلال الخرائط ان المستويات الأعلى تركيزا الانبعاث عن مصدر مسافة الاما
  .  الرياح السائدةحركة الى مصدر الانبعاث وبمسافات متقاربة وان نمط اتجاهها يتأثر بأقرب ما تكون عادة
  
  ٧١٠٢ في انبعاثات التقاطعات للذروة الصباحية خلال شهر تموز لسنة 2OCتراكيز ثاني أوكسيد الكاربون ( ٤)م رقخريطة
 ]31[:المصدر
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  ٧١٠٢ لسنة تموز شھر خلال الصباحیة للذروة التقاطعات انبعاثات في OC الكاربون أوكسید احادي تراكیز( ٥)رقم خریطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]31 [:المصدر
  
  ٧١٠٢ لسنة تموز شھر خلال الصباحیة للذروة التقاطعات انبعاثات في CH الھیدروكربونات تراكیز( ٦)رقم خریطة           
  
  
  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]31 [:المصدر
  
  ٧١٠٢ لسنة تموز شھر خلال الصباحیة للذروة التقاطعات انبعاثات في xON النتروجین اكاسید تراكیز( ٧)رقم خریطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
 ]31 [:المصدر
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  ٧١٠٢ لسنة تموز شھر خلال تغطیھا التي والمساحات التقاطعات من الملوثات تراكیز مستویات( ٥)رقم جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (٧()٦()٥()٤ )الخرائط: المصدر
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  ٧١٠٢ لسنة شھرتموز خلال تغطیھا التي( المربع بالمتر)والمساحات التقاطعات من تراكیزالملوثات مستویات( ٣)رقم شكل
  (٥)رقم الجدول: المصدر
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   الدراسةنتائج -٤
 الكلي مما يعني اتجاه السكان نحو المركبات اتمن عدد المركب% ٤٤ المركبات الخاصة نسبة سجلت - ١
 عدد الرحلات وبالتالي زيادة الانبعاثات الصادرة عن من وسائل النقل العام مما يزيد خدامالخاصة بدل است
 . المتنقلةالانبعاثمصادر 
 اعلى كميات لاستهلاك فتظهر التقاطعات،  المنبعثة عنالملوثات استهلاك الوقود وكميات ميات كتباين - ٢
 فة تمثل حلقة وصل للأحياء الكثيالتيزية للمدينة الوقود في بعض التقاطعات المحيطة بالمنطقة المرك
إضافة الى تقاطع ( الصغير والكبير)السكان مثل تقاطع عبد الكريم قاسم والمصطفى وتقاطعي العصري 
 ذه المركبات المارة بهلأعدادشارع شهيد المحراب ويرجع ارتفاع كميات استهلاك الوقود الى كونه انعكاس 
 نسبي لاستهلاك الوقود في بعض التقاطعات داخل المنطقة المركزية ويرجع نخفاض نجد افيما.التقاطعات
 المرورية الإجراءات إضافة الى بعض اتذلك الى عوامل تتعلق بهندسية التقاطع وبطيء سرعة المركب
 . للمنطقة المركزيةداخلة من عدد المركبات الحدالتي ت
 الاحياء من حيث أكثر الغربي والجمهوري والفاضلية احياء السوق والسراي والعصري والزعيم ان - ٣
المساحة المتعرضة للتراكيز الأعلى من الملوثات بحكم وقوع هذه التقاطعات فيها او قربها منها، وان اتجاه 
 الجنوب الشرقي والثاني  بفعل الرياح في شهر تموز تكون بمحورين رئيسيين الأول باتجاهبعاثاتحركة الان
  .الغربي لشمالباتجاه ا
 في المستويات الأدنى من التراكيز، اما المستويات الأعلى من التراكيز خاصة انبعاثات التقاطعات وبتتداخل - ٤
 وان النمذجة رفقد تتخذ أنماط شكلية تتماشى مع اتجاهات الرياح خلال هذه الساعة وعلى مدى شه
 أتي تصطفى للحي العصري وتقاطع عبد الكريم قاسم وتقاطع المصغيرقاطع التقاطعات شهيد المحراب والت
 . من حيث المستويات الأعلى لتراكيز الملوثاتطعاتفي مقدمة التقا
 مجموع مديات تأثير التقاطعات يصل الى اماكن تبعد مئات الأمتار مما يزيد من خطر تعرض مناطق ان - ٥
 .اادر انبعاث اخرى وبالتالي زيادة تراكيز الملوثات فيه هي اصلا معرضة لتأثيرات مصكوناخرى قد ت
 فاناما المسافة عن مصدر الانبعاث .  اكاسيد النتروجين تغطي اكبر مساحةمقارنة ببقية الملوثاتان - ٦
 .متقاربة مصدر الانبعاث وبمسافات لى عادة ما تكون أقرب اركيزاالمستويات الأعلى ت
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر -٥
  .٩٠٠٢بغداد،٠٠٠٠٥:١ بمقياس الإدارية العراق للمساحة،خريطة العامة الهيأة-١
  .٥٣٠٢ سنة حتى الاساس التصميم ،خريطةSIG،قسم الديوانية بلدية مديرية -٢
 riA oriaC tnemnorivnE fo eciffO ,tpygE/DIASU cnI ,lanoitanretnI scinomehC-3
 elcycrotoM ,tnenopmoC gnitseT snoissimE elciheV tcejorP tnemevorpmI
 .0002,snoissimE
  ٧١٠٢ منشورة غير بيانات الوطني، المشروع العامة المرور مديرية-٤
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